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TIFFIN UNIV 
University of Findlay Sweeps Titles 
at 1997 
Heidelberg College-Tiffin University 
Sprina Golf Classic 
1lnt 11 boltl at Bue,rua COUDtrJ Club - Su.ada1, April 28 
Secoad 11 hoke at Mohawk Golf Club· Monday, April 11 
CA!vmbYI $tile a ltl:33Qaffa 
Jfft'J Sonn 74-79=153 
Steve PltHe 84 .. a,.1,1 3 
JGUCJ10tt Oliver 79•14•163 Rl) 
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Neal Barrett .92•t3:18S 
u. of !i1dl1J E 321:39'-6~ 
Erle Katz . ,.,, •. 1,1 
l(Jle McGra,r 16-77:163 [br Chrla Gut 81·33•1fi4 
Briu Goldin& ,,.,1.1sJ 
Bre:1 Rlload 16•7?•1'-3 
lfJ~ia -=s l,l .. :!%'51i!i:Z 
Cb ct 13-82:::165 S#t Matt Stas 86•79=16! Tro1 OaWIOII 92-83■1'15 
Jd'f Bua 14•12=16' 
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Jldlla• • 3U·ll6,a7ll 
Mark Bo'UNIDU 8◄ .. 82•166 ~ kent Smitb 8'•83•Ui9 MaUGrupe · 93•!Jlcl84 
Luke Richards · 109-1 ODi;.20, 
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2I, • d 71;,101 
Onc:Dtt Inm Eotra•ta 
Mt, Y•moo ?ill. • no 
SeoU S.ttp- 7 9 
Edlaa Renilrk:b: 84 
Kasey H&Jl 7 9 
~ Flad! 78 
Treat Mnwell 90 
Ctd•nf\k e 3$$ 
Tl'OJ Pa,• 91 
J Bit.k 89 
S~rdlett 83 
Joel Schen.t 9 2 
Brodie Swanan 94 
B1nfflif!\( JSQ 
Bob er 93 
Brian Bltdacod 89. 
Juon Marcum 102 
!l,UI Clement, 100 
Scott Mlllllil t I 
f:XTRA GilLEBRS 
Eric Beiebmp (UF) 
Brad B~ (UF) 
Tobe1 Car,-ter (TU) 
Bm1t Bo~er (H) 
Rlclaie RumpbreJ (H) 
Bob D•nae (CS) 
82-8l•Ui3 
,0.9,.11, 





ftNAL TEAM ST.4.NJ>JNGS; lJDlftl'lit1 ot Findla1, 635; Hei4dberg C4>Jlege, 
647; Columb~ State Uafvumty, 648; Tiffin Uahereity. ,s1; Wilmfncton 
Collcze. 667; Urbana Colleg~ 728; Defian~ College; 7fi0, 
One Day Team Cllamplon (Bat round un final claJ at Mohawk • Unlvenlt,- of 
Yuull■J, 306. 
MEDALIST: O..ran: Ryan Merkel+ Tiffi• tJahenit)' • 14' 
Oae.Da1: ltra• Merk.el, Tiffi• UnlveNit1 - 73 
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